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?ー???????????????? ?っ? ?。??????? 。 、 ー ーョッ???ー??????????。??? ??ー???（????????????）??????????? ?? ?????? ? 。???。 ? 、?? ??? 、?? 、? っ 。
???????????
??ー????????????】???、 ? 、 っ?。?? ??? （ ）、
??????????（???）???
























???っ?????????????っ?。??? ? 、 ょ?? っっ?。???????、????????????、 ??? ???????? っ 。????? ? 、??? 、 っ?。 ? っ?、? ? 、?? ? ?? 。?? ???? ? ? っ ??? ?っ 。 、??? ー?? 。?（ ? ）、????? ?。??? ? ??? ???。? ィ ュー?? 、
???、?????????????????????????、?????????。 。 ? 。?? っ ??? ? 、 ょっ ゅ?? ?っ ?。?っ???? ? 、 ?ー?? 、????? 。 ???、 ?ェ っ???、 ? ???? 。??? ? 。?? 、?? ? っ 。 ュー?? っ?? ? ? 、??????っ 。??? ????っ 。 っ?? ??。??? ? 。
??????。????????????、?????????? ?????? 。 っ?。?? ? ? 。??? ??? ? 、
???????????。??????
????? ?? 。??????? ?。?ー????ー?????。??????? っ?。 ? 、?? ?????。???????? 。?? ??? ?? 。 、??????。 っ
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????? ? ? ?…?。??????? 。 、 ? 、?? ??、?? ? ? ? ?。?? ? 、 ??? ? 。
「?????」???? ? ?
??。??、 っ?、??? 、? ?っ????? ?っ?。??? 、?????……? 、 、?っ 。 ?? 、?????????? 。???、? ??? 、 ?? っ 。?? ?「 ???? 、???? ??」 ?っ 。?「 、
????????????
????、??????????????? … 」?、???? 。?? ???? ?、 ??????? ?っ?? ? 。?? ? 、 ??? ?、 、??? っ
（?????????）???????
?、??? っ 、?? ? っ?。?? ???? 、?。 …… 、?? ?? ? ??、 ?? 。? っ?? ? 、?? 。
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??、?????????????????っ ? 、 ……?? 、 。?「?? 」 、?? ? ???? ? 。?? っ 、?? 、? 、 、?? ?? 、 ? 。?? ? ?? 、 っ?? ? 、?? 、 ?? 。 ????????、??? 。
???、?????。???、????
????? 、 っ 。???、? っ? 、?? 。????????????、 ?ー???っ???、? 。??? 、 、 ????? 、 。??、 っ ? 。?? ??、? ??
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……????????????、?????、? ?、?、 ? 。??? 。?? 、?、???〜???? ? ? ? 。???、 ? 、??、 ? ? ? ?、?? ?? っ 。?? ? 。 「 ?、 、?っ っ ゃ〜 、 、???ゃ 」 、?? 、 っ 。 っ 「 ー??ー、?????????」?、???????。? ???????。「??????」????、?????????、? っ 。?ー ッ 、 、?? ? 。?? ?? ? 、 ?????、 、?? っ 、
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????、????、????????????っ?。???、? 、?? ?……????? ? ???。?????、?????? ???????っ 。 っ 、????? 。 、????? ……。??? ??? 、????? っ 、 、?? 。
「???????ゃ??」?「?????
?ゃ???」?、????、?????????。 ? ? ?「?、 」 。 ?、????? ェッ?、 、 ??「 」?? ?っ?。
「???」?????っ??? ?。
???「?? 」 、?? ? 。?? ???。 ? 。 、?? ??? 、 、 、?? （??）? ??? ????、?????????（?）。?? ?? 、?? ??? 〜 、?????? ?? ?????、?? ? 。????? 、?。 ー 、??ッ??…… 、? ? ??
















?? 。???? ? 、 っ?? ?、 ??? ? ????、???? 。? 、????? ?? ? 、?? ッ?? 。?? ?? 、??????、 ャ ー??? ???。 ?????? ょ 。??、 、っ?????????????????。
「????」
?????????????
??????????????「????? 」 っ?。?? ????ー???????????? 、
????????、????、?????? ? 、 ?「??? ?」?? ッ ー?? 。?? ?? 、 ???? ??? ? 、???? （ ? ）??↓ っ 、????????????、??っ 、?? ?、 っ?っ ?っ 。?? 「 ?? ??????、?? 」、 「????、 っ????? 」 、?? ???? 。?「??? ??? ?? 、?? ……、
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????????????｝????????? っ 」?? 「???????」??っ?? ? 、 ???、? 「?? ? 」???。??? ??、 ? ? 、?? ?? 。?? ??? ?。「 ……??????? 」?? 。?? 。??? ??? ????。??? 。?? ?? 、 、?? ? 、
??????。?? 、?? ??????????っ??、 ?「 っ 、?? ?ゃ 」?、? っ ??っ 。 ?????????。 ? 「 、?? ??? ? 」 。 （ ）?? ?? っ??? 「 ? 」???????っ?。??????? ? 。「 」??? 。 ??? 。?? ??、??????? 「 」????? ? っ ? っ?。 ????? っ 、?? っ? 。







??????っ??????。??????????…??ャ?ャ??（??「????????、?? ??? 、?????????っ???っ?? 」「???」「???、?????っ?? ?ょ? 」「?? 、 」「?? ……」「?? ?っ? 、 ? 」
?????????????????
「?????、????、???、??
???、???? ?? ? 」
「????」「??? ?













「??????。???、????っ??????????」「??、? ? ? 、?????????? 」「?????っ 、 っ ?
???ゃ??? ……、 ? ????? ? 」
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「?????」??????、?????（??????）???、?「……???? ?」 「…… ?????????」
???? 。?? ? 、 。?????????? ????? ? 、??? ???? ?? 。?? ? 、 「 ……???」?「……????????」????? 、 、??、 ? ? っ?。?? ?、?? ? っ??????? 。 ???、???（??????）? 、?? 、 ?。?? ? ??? ? 、 ?。
????????????????????? 、?、 ?? ????? ?、 、?? ? ? っ 、 「……?」 「…… ? 」
???、??????????、????? 。
「……????????」「……?? 」「……?? ?????」
??????? ?、????????????、???? ??? っ っ 。?? ?? 。 ??、 ? 。?? ?? ??????、???? 、 ??? 、 、?? ? ? ? 。?? ? ??、?、???、 ??。?? ?? ? 、????? ? ?。?? 、 ?（ ）?? 、??? ?? 。
???????????（?）???、?? ? ?。?? 、 、 ??、?? 、 ???（???? ?、 ? ??? ????）? ?? 、?? っ ょ、?、? ? っ 、?……????? ??????? ??? ???? 、 ッ????????????????????????????? 、 ゃ …





???????っ??????????。???????????っ 、?? 。?????。 ．?????、?? 。 ?????? ?、???????????? 。 ?っ??????。??????????。??????。?、 ???? っ?、? ??? 。 、
????????っ???。??????????????。???、?????? 。 ? ??? 。?。 ??? 。?? ?、?? ?っ?。??っ?、???ゃ??。??????。?? 。?? ??? ? っ 。?? ??ッ 。?? 。
????。??????????????ッ???????????????????????。???????????? 。 、?? ? ??。 ? 、 っ??? っ 、 ??? っ 、 ?????? ? 、 ??? ?? 。 っ?? ? っ?????っ 。 っ?、? 。
20　一
?ゃ???????。?? ??? ????????????っ 、 っ???????? ? 。?? ?? 。 ??、 ? っ ?? 。??? ゃ 、??? 。?っ ? 。 っ????????????。?っ??????????。?? 。?? ?? ?? ??? 。 、 。?? ?っ?。 ? ???。??? ??? 。?? ?、?????? ?? 。???
?????????????????????? 、 ????ョー?? 。????。??? ? ????????? っ｝??。?????ー??????、?
???。? ? 、 ッ ー???っ? 、??? ? 。?? ? ゃ っ?? ??。 「 ッ?? 」???? ??っ 、?? ???。 ?????? 、?? ? 。 、?? ??? ?。??? ??。 。 ッ
（??????）?????????。??? 。
????｝????。??????????。 ? ? っ??。 ? ??? ? 。 ．??。 、 、?? ? ??? 。?? ? ??
?????????????? 。
????? 。 、?、 ? っ?。?? ?? ??っ ??。??? ? ?、 ? 、 、 ??、 。?ょ??? ? 、?? ? 。?? 、 っ? ょ 。
「?????????ー??」
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?????????????????????????。????? 、 ??? ?????? 。 、?? 、?????っ 。??（、? ? ???、 ? 。?? ? 、?? ? ?。 ょっ? ?、?? ?? 、???? 、???? ?、
????????????
??????????っ?????、??? 「??ゃ?（ ? ）、???っ??、? ? っ??????」 、 ッ ュー 。??? 、 ー?? 、 ? ? ?
↓???????。「??、? ゃ 、?????、???

















??、???????????????、?? ???、? 「 」
????。
??? 、 ?。??「?? ? っ? 」 、?? ??。??? 、? ? ? っ 、?? ? 。 ??? っ 、 ? 、???? 、?? 、 ? ッ 。?? ? （?? ）、 ?、 。??? 、???、 ? ?、???????????、??「????、?ょっ 」 、??????。 「 、ッ???? 、 ゃ ????」?、? ?? 。 「 ょっ?、?????????」?、??????? ?っ
「??????????、??????
?????。??ェー。 ?????????????? っ 。?? 、? 。?? ? ッ 「? 、?? ?? ??っ ょ、??? ゃ ゃ 」 ? 、
「???、?????????? っ
??。??、 ???、?? ャ ャ?? ? 。 っ 、?? ?? ? っ 、?? ? 、 っ 。??? 、??、 っ ゃ ッ?? っ っ 。 ッ ャー?。 ? っ? 、 ャッ ャッ?? ?? ャ ャ ャ ャ。????? 、?? っ 、 っ?。?」










??????、?????????、??? ? 、??????????、??????????? 、? 、?? ? 、?、 ?? 。?? 、?? ? ?っ っ 。?? ? ? っ?? ? ?、?? 、 、 。?? ? っ?。? ? ー?? ? 、???????、????? ? ??? ? 。??、 ? ? 、 っ?? ?? 、「????????、????????
?????、?? 」
????????????????、????? っ 。?? 、 、 、?? ???。 ?? ?????、??????? 。?????? 、 ??? 。「??????」?「??????、??
?????、? っ??? 」「?? っ 」 っ?? ?? ?、 ? ??? 。 、? ー 。「????」?「?? 、 」?、?



















?????」?????????????? っ ? ??。「??????????? 、
????? ???? ?……」
「??????????? 」「?? ……」「?? ??、???
?」
「……」「?っ?????ゃ 」「?? ???? ?
????……」
「????? ? 、 っ
??????????」?? ?? っ ? ??、???????????っ??? 。???、?「? ?? ??
26　一
特集投稿
??、???????ッ?????????、???????っ?。??っ 。?? ?? ? ???? ??っ????????っ????? っ ? 。????、????っ ? ? 、?? っ ??? ?? っ? っ 。?? ?? 、?? っ 、?? っ? 、??? ? ???? ???? 。 ? 、??っ ? 。?????? ? っ?? 。?? 、?? ?っ 。?? ?? ???? 、 っ





???。???っ????????????????、????????????????。????? ?、 っ 、???、 ? っ?っ?????????、??????????? っ?。?? ?? ? ? 。
????? ??????????????。 、?? ?? 、??????っ 。 ?、?? 、 ?????、?．?、?? 、????? 。?? っ ? ??? 。
????????? ? 。 、?? ???????? ??? 、?「 」 っ?? 。?? ? 。? 、?? ? っ 。 ゥー?????っ?。? ????????? っ ? っ?? 。 ?
一27一
???????????????????? 、 っ?っ 、??????? 、?? ?? っ 。????? ?ょ????っ 。 っ 。 っ??っ ?????? っ 、?っ? ?っ??っ?。?????っ?????????、? ?、 ョ???????????????っ???。 「 ……」???? ? ?ゃ?? っ っ?? ? ?ゃ?、??? ? ? っ?? ……。、 ? 、?? ?? 、?? ?、 ? 」?? ? 、 。?? ?? 、 ?
???????「??、????????っ ……。? ???? ? ?っ???????……」????、??????? ? 、 。?? ?? ??????? ???? ? 、?? 、? 。っ????????? っ ?、?????? 。?っ??????、??? 、 ?
導’　・“







































「????? ? 、 ?ーッ?? ? 、 ?????
????」
「????? っ




??っ?ゃ????ょ??。??????????????????。?????? 、 ?っ??????? 。????? ? ? ??ー???????ょ??。???????? ? 、?? 。 っ 、?? ? ? 。??っ??、 ???? 」「????っ?????????
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??????????????????っ????……」「???????????ょ???」「……」
??????? ????っ?。????? 。??。 ?????? 。????? っ 。 ??? っ?? 、? 、 「?? ? 、 っ??」 。 、?? ? ? 、?? ?。?? ? ?。??? 、?? 。 ? 、???、? ?? ?? 、??? （??? ）。 っ?、 ? 、?。
???????????、??????、?? ????? ?……?? っ 。 ???? ?っ ???????。 ? ? 、?? ? ???、 ??? ? っ 。??? 、????????????っ?????????。 ???? 、?? ? ??? ……。??? ? 、?っ っ 。?、 ?? っ?。 ?? ???? ?? ???? ???? ?????っ ? 、???? 。??? ……。 ．
???????っ???????。??ゃ 。 ? ?????????????? ??????っ?? 。?? ? ?、?「 ???? 」?? ?? ? 、 「?? ? 」????? ???? っ ?、?? 、 。?????、?? 、?? ? っ 。??? 、 、?? 、 ????????????? ?? 。?? 。??? ? ???? ? っ 。?? ? 。?。 ??? っ? っ ? っ っ
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?????。???????????、?? ????? っ??。 ? 。??? ??????? ??。?? ? 、??、?? ??? ? っ?。?????????? ?? ???? 、???? ??? ?っ?。????????????、?????
???????????????????????????。?? ????? ?????、???? ???? 、?? 、 ??? ? っ 。ー? っ? ?? 、?????????
?????っ?、???????????? ? ? っ?。?? 、????? ?、?????????。 ? ?????? ??? ?? ? ? っ 。
?????? ??? ???、 ????? っ ? っ 。↓?? 、
?????っ? ? 、?? っ?。? ョ?? ????? ? ? っ?。? 、 ャ ー
一31一
『一u特集投稿
????????????????????????? 、??? ?? ???
薪
? ? ?? 、 ?? 、 、?? ??? ?? ? ? ? 、????????????
臨洲?　ヒ｝’Lζ｝??
??




???????????????っ?。?? ????????????????? 、?? 。 っ っ 。????、 ???? 、?? 、? っ 、?????????っ??????? っ 。 っ??。 ? 、?? ??? ?? っ 。?? っ 、???? 。?? ??? ? ?? っ??? 、??? っ 。??、 ? っ?? ?? 、 、?? ?????、 ? っ
?。?? ????????????っ?。??? ??? …… ??? っ ????っ 。 、 ??????? ? っ ? 。?? ? ?
????????????????。?
??? 、 ??? 。 ? っ?? 。?? ? ??、? ???? 。 っ 。?? 、 っ??????
?????????。?????????? ???。?????っ????????? ??? ? 。??? 、???? ?。 ? 。??????? 。 。?? ? っ??。 ?? ?? ?、?? ?? 、 っ?? っ っ 。
32　一
????ョ ????????? ? ???。?? ?、 ?? 、??? 、??
?????っ?。 ??? っ?? ? ?? 、?? ????? ?ー??、??? 「? 、????? 」 ＝
???????っ???????????? っ 。?? ??? ? ???? 。???。 ? ?、 ????????? ??? っ??、??????? ????
．??





















?????????????????、?? ??っ?。??? ???? っ 。 ??????? ? っ ? ???っ? っ 。?? ? ?? 。??????????????? ????????? ? っ 。 っ?? ? っ 。?? ??? ? っ?。? ????、??っ ???? ? ??? ? 。? 、 ??? ??、
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特集投稿
???????????????????? 。??????????、?????????????? 。??? 。
「?ァ」???。
??????? っ?? ??、??? っ 。????っ ?、 ??、 ? ?っ???、?????．??っ???????? ??。?????????????????????????????? ???? 。?? ??????。??? ?? ?
???????????。????????????????????? 。 ? 、?? ??????????
っ???、?ー??????????、
???????????????っ??、?? ????? ???っ 。
????? ? 、?? ? 、?? ????? ?? 。?? 「 。?? 」?? 。?? ?? ???? 、??? 、??っ ??? 、??? っ??。?? 。?? ?、 ?、?、 っ?? ?? ? 、
?、??? 、 、?? ? 。?? ??????? ? 。?? 。 ? っ?? 、? ???? ー? 、?? ? っ っ 。??? っ 、っ????????????、????????? ? っ?? っ 、?? ??? ???、 ? 、 っ 、?? ?? っ 、??っ ? 、
?? ? 。
35　一
????????????????????? ? ? ??? ? ? ?っ?? っ?。 ??? ? ?っ????????????っ?。????? ? ??? ? ??
?。?? ?? ? 、?? ?
????
???????。???????????? 、 、?? ??っ????????????? 。??、 ?????? ?っ????? ???っ ???っ 。
????? っ?。?? 、??? ??、??????っ?。?? ? 。??? ??? 。?? ? ?? 。?? ? 。 っ??。 「??っ??? 、
????????? 」 。?? ??????? ?????っ ? 。 ??っ?、 ? ??っ ?? っ ? 。?? ?? っ っ 、?? ?? ? ???、?? ? 、
??????????っ????、??、?? ． っ ? ??? っ ???? ? っ 。???????????????????? っ 。?? ???? 。?? ? っ?? ?? ? ? ?????? ? 。?????。? ? ??? ? 。 ? ゃ?? ?。?? 。 っ?? ?。?? 。????ー ー ー?ッ? ?????? っ ? 。?? ? ? ??????。? ?? ?
一36一
特集投稿
?????????、??????????? ????? ??? ? っ ? 。?? ? 、 ??? ? 、 っ????、 ??? 。 ? 、?? ???? 。 ????? ? 。?? ? ??? ?? 。??????? 。?? ? っ 。?? ??? ?っ ? 。?? ? っ????? っ ? ????。??????。
??????????。??????ゃ???????????っ 、?? ???、 ? っ ??? ? 、 、?? ?? 。?? ? ? ????? 。???
「???ゃ???、??????」???
?、「??っ?」??っ???????。????? ? ? ???? 。 ?
「???」??? ? っ?
???? 。
????? 、??????? 。?? ??? ? っ????????????。????? ? 、?? 。?? ? っ?? ?? っ ?????? ? っ?? ー? ??っ????????。????? っ?????




????? ? ? 、?? 。?? ? ?? ?????。 ??? ? ????? ??? ? っ??? 、?? 、?? ? 。 ??? ? っ??。?? ?????? ???? ? 、?? ? っ 。
????? ???????? ?? 。?? ??? ??、???「 」 っ? っ?「 」 っ?? ? ? 。?? ?? 、 っ?? 、 、っ?????????????????????? っ 。?? ょ っ?? ??? ? ??? 。???? 。 、?? っ
?。?????????????????。 ? っ 。?? ?? 、??? ? 、?? 、??? 。?? 。?? ? 、 ? ????、
一38一
特集投稿 ???????????、???????? 。 ??? ?????????、? ????? 。?? 。 、?? ? 、「????? ? 、?? 。?? ? ょ 」 ?????? 「?? ? 」 ? 。????? ?? っ??? ? ????っ???。??????????????? 、????? っ??????? っ ?????。????? ?? っ??っ 。?、 ? ?。????? 、 。
?????
???????、?????????、?? 、????????っ? 。?? ? ? ???。????????????????????? ????? ? 。????? ???。?? ??? ?。?、? ? 、?? ? ??? ? ?、 ? ???っ?。?? ???? ? っ?? 、 、 ???????????、?????? っ? ???? 。 ? ??
????????????っ?????っ?????????????????????、??????、???、???? ??? 。??、 ? 、?? ? ? っ 。?? ?、 、?? ? っ 。?? ??ッ ? 。 ??? ? 、 ??? ?? ???? ?????? 。?? ???? ???、 ????っ ? 、?? ? 。?? ? ??????? ? ? 、
39
???????????????????っ 。??? 、?っ 。 、?? ?? ? っ 。??? ? ???????????? 、????? 、????、 ? 、?? ? 、 、??? っ 、?? 。?? ? 、
????っ????????。????
?↓????? 、??? ?、 っ? 。??????? ? っ?????。?? ?? ?? ??。
???????????????????? っ 。?? ?????っ?????????、? っ?? ? 。
??????
???????????????????? っ 、?? ????? ?? 。
???????????? 。??? 。 っ ???? ? 。 、??????? っ 。 ??? 。??? ???? ?????。???? ? ? ???? 。??? 。?????????? 、?? 、 っ?、 ?????? 、 っ










???????????。????????? 、 ?????っ?? ??????????????。?? ???????っ 。 ??? ??????? ? 。??。 ??? っ 。?? ? ヶ?? ? ? ???? 。 ???? 。????? っ? っ?? ? ??? 。 ??? ???? 、??? ? っ 。?? ??? ???、 ?
?????っ?。???????????? 、 「 ??? ??????っ??っ??、??? ? 」 ??????、「?っ?ょ????????」????
??、? 「?? ? ? ???????」??っ ? 。?? ?? 、 、???? ???。 ? ?? ??? ? 。 、??????? 、「 ??? ?? ?? ???? ? 」 っ?。????? 、?? ? ?? ー?? ?????? ? ????、??? っ
一41一
????????っ?。?? ??? ?、?????????? っ?。???っ??? っ??? 、????? 、 （?? ? ）?? っ?。?っ ? 、 。?? ?? 「?? っ??」?? ? ?、? 「??????? ? 」 っ?。?? ? ッ 、
???????????????っ?。
???? 、 っ?っ?。???????? っ??? ? 、 っ?? 、? ????? っ?、 ?
?????????っ????????っ?。
???????????????????? 。?? 。?? ?? 。??? 、 、 、?? 。?? ? っ ??????っ???? っ 。 、?、? っ 、?? ? ? 、?? ? 。?? ? ? 、???? っ っ??、?? ? 、?。?? ???。 ? っ 。 、??? ? っ ??? っ ょ 。





??????????ー??、??? ???????。?? 。?? ?? （?? ） 〜???? ?? ??ー?? ?????????? ???? （ ）?????? ???????????????????? ??????? ??????、?? …… 〜 （?? ?）?
??????????????????ー??????
??????????
??????????? 、?? ???? 。?? 。?? ー ??????????? 、 ?? 、?? ?? 、?? 。?? 。?? ?〜??? 〜????? ????? ?????? ???? ????
「?????」???? ?
??????????、?????? ー ??? 。?? ??????????? ?、 っ?? っ ー?? 。?? ?? ュー 、?? っ??? ー?? 。?? ????????????









????????????????? ?。?? ?? ??? ???????? ? ー?? ????? ?? ?????? ?ー?、 、?? 、?? ???っ? 、?? 。?????。???《?? 》
「???????」??、???
??????? ? ???。 ? 。?? ? （ ）〜?
??????????（??）?? ??????
（???????????）?
?????? ????（??? ）?? ?????? ????（ ）?? ? ??? 。?? 。????? ? ??????。 ? 。?? ????? ? ー?? ?ー?ー? ????? ? ??（ ）?? 〜 ?? ??? ?? （ ?
??）???ー????????ー? ? ?????? ?? ???? ????? （????????? ?（ ）?? 。?? ー?? ???? っ ?? ???? ? 、 、??????ー 。?? ?? ???? ??? ??? ?ー??? ?????? 〜 ）
一44一
?????ッ?????ー???「 ? 、???? ?」 ????、 ??、 ??? ィ??ョー 。?? ? ? 。?? ? ??? ?? （ ）惰報
コーナー
??????、?? ?ィ???ッ??ュー?ー????。???? ??? ???? ー??? ????
????????? ??????????? ッ??（?） ???? ? ?
?「???????????? 」???? ー??（?） ?、?? （?）??、?? ??????? 。? ?? ?。?? ? ????? 、?? 。（ ）?? ? ? ?????? ??（?、 ）???〜????? ュ???????? ?? ??? ? 。?? ? ??? ー ??? ?????。
???????????????? っ ??? 。?????? ????????????? ? ?
（?）????????ー?
???ュ ? ??ー（ ? ??）???????? ??????、 ? 、 っ?ゃ ? ?、「?っ、???????????」??っ? ? ? ?????? 。 ??? ? ? 。?? ? ? 〜?? 〜 ?? ??? （ ）?? ?????
???????????????? ???????「 ????? 」??? ? ???? 「????? 」??? ? 。?? 。?? ????? ????? ）?? ? ??? ?（?? ）?「?っ??、 」 ??? ? （ ）
???、??、??、????






「????」?「?? 」っ ? ?。 ??
????っ???????????????
?????
???、 ? 、?? ????? ???、???????っ 。 ??? 、 、?? ???ィ?? 「 」 「?? ????? 」?? っ ?。
（「???」??????????????
???? ）
??????????????????????????、??????。?????? 、 ?? ??、 ??? 。 ? 。??、 ???? ????? ??? ?。?? ? 、?? 。? っ 、．ー? ゃ 。 ?っ??? ????。? 、 ??? ? 、?? 。 。?? 「 ??」? っ?「 」 、 「? ???ョ?」 っ?。?? 、 ?? っ 、
?、??????????????????。?? ? ???????????? 、 ????? ッ??っ 。 、?? 、???????? 。?? っ?? 、 ?? っ?? 、?? 、 ?? 。
???????????????????。
?????? 。?? ?????? 、?? ?っ???。?? 、 ??? っ ??? 、 ???? ッ? 。っ??。?????????????????。?「 ー 」 ? っ ? ッ ，?、 ? ? ???? ? ?……。?っ
?。
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????????????????、?????。 。 、 ??? 、 ｝??（ ????????、?っ?????っ ）、 ． ?っ????????っ?。????、??????? 「．ャ??」?。?? ー?。?っ???? 。??????。?????????????ゃ???。?? ?
??????、 ．?。 ????、????。?? ? ???っ? 、 ッ?? ??? 、 ? 。 。?? っ 、?? 。?? っ?? 、 ? 。 「????????」????????????? …? 。? ?。





???? っ 。?? ??? ? 。?? ?（??） 、?? 、 、?? っ 。?? ?「??? 」??? ? っ??。?? ? ????? 、?? 。?? ? ?? 、 ー??????、???????、???????、? ー ー 、 ャ?、 ー 、 ョ ョ （ ）?? ? ??????ー ー
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??、????????、?ョッ??????、????????????????????、? 「 」 ?? 、「??????????????、????
??、? 」 。 「?ゃ?? ? ????? 」．?? 、 ッ?? っ 。?? ????、?? ?っ????? ??、? 、?? 。 ?
「???、??」????ゃ?、?????
???、 「 ? 、??? 」 、
「????、 ? ? ?」?
?っ??っ ? 。「 ー、?」、「 ?、??、? 」?? ? ? ?。 ? 、??。?? ゃ ? 、?? 、?? っ 、?? 、 ????、 、
???、???????????????ゃ?? ?。?? っ 。 「????? っ ??、?? ? 」 。
???
?
?ー?? ????????? ? ?（ ）??? ??? ??? ? ー 、??? 、 。?っ 、 「????。? ? ??? 」???? 、 ー??っ 。 ．?? 。?? ? 、??、 ????? ????。?? ? ????? 、 、 ? ?
??。????????ー??????っ??? ? ?。???????? ??? ?? ? ??? 、?? 。 ????ー??。 ? 、?? ?? ?? ? ???。









???? ょ ?」???﹇?。?? 。?? ?、?? 。 っ?? 、???っ ??? ??、? 、??っ?。???????????っ?、???． ?っ
?。??????、???????????、?? ? ????? 。?? っ 。?? ?。? 。?? 。 ?。?? 、 ?、?? ??? ?? ??? 。?? 、 ュ? ィ? ッ 、????????ュ?ー?ョ????????? 。 ???????????? ?? 、 ? ー?? っ ?? 、?? ??っ 、 、
???????????????????、
???????????っ???。?? 、 ??????っ???? ???、? ? ???? ?、??っ 。?? 、 ???? 。?? ?。? 、?? ? ? 。?? っ 、 ??? っ 。
「?????????」?????????
?、?? っ っ ????。
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?????????????????。?? 、?っ?????。? ???? 。????? ? 。?? ー ? 。?← ←??、? ??っ 、??。?? 、 。 ??? 、?（ ? ?） 、?? ? 。
「???」???????????????。
?????? ???、?? 。 ? ???、 、 ???????? ? 。 、 ? 「
??」??????、???????????? ? ??? ?。?? っ っ?? ??、 ???????????っ????????っ?「???」???????? ??? 、?? ????。 、 ? っ?? 、 っ?? ???っ? 、?? ??、 ? 、?? ?? っ 。?? 、 。?? 「 ?」?? 。 、?? ??（??）??? ?? ? 。 、?ィ ャッ ? ??? ? ?? 、?? ー ???? ??。?、?????? ??? 、
???????????????っ??????。???? ???????、???? っ 、?? っ 。?? ???? 、?? ? 。 っ???? ??、 ェ?? ? 。 、??。 ???? っ 、っ?????????????????、????? 。?? ー ???? 、?? ???? 。?? ?? 。 ? ??? 、 。 、??、 、 ??? 、っ??????????????????????? ?。「???」?????、 、
一50一
???、????????????、????? 、? ? 、?? ?? ??????? ??? ? ????。?????? ???? ?「 」． 「?? 」 。 ッ?? ? ?? ? 。?? 「?? 」???? 。 ??? ???? っ? 、?? ????? 、???????? ?、????。?? 、 、???。?? ???。??? っ っ ? っ?? っ ? 、?? 。 「 」 、?? ??。?? ?? ??
?。???、?ッ?????ッ???????? ? 、? ? ー? 。?? ????????? ??、 ?????
??????????









「???」????????、??????「?? 」?「 」 ?
???????? 、 ?????? ? （?）?????????????? 。??
?????、???????????????? ッ ? 、?? 。 っゃ? 、????????????????、?? 、?? ? ????? ?????? ??? 、?? ? 。?? 。?? ?????? 、?? ?? 、?っ 、 、??ー? ???? ?????????? ?? ? 。?? 、 ?? ???? 。?????????っ??????????






?????????????????? ?。? ??? ? ????。?? ? ?
（??????????）???
???? 。 ? ??? 、 、?
????。?????、?????っ???????っ?。??ー? 。?? ????? ? ???、 ??? 。 ??
?????、?????????????????っ???っ??、?? っ 。?? ???????、 ???? 、??
?????????????????っ 。?? ??????? ? ??? 、 ? ????っ 。 ?? ??? ? 、 っ ?
??????っ???っ?。?? ???? ? ????っ? ??? っ 。?? 、 、???????????????
??っ?。????????「??? ? ? 」?? 、????????????????? 、 ???
????????????????、 っ?。?? ? っ??っ???????????、??
??っ?。???っ???????? ? ? ? っ?。??っ?。
?っ ょ ょ?? ?????????（ ???）??ー ?。?? 、 ??????、?????、???っ 。?? ??? ー 、??、 、 、
?????? ?? 。?? ???（??ー ー、 ? ）?? 、 〜? 、?? ? 。?? ?????、?、?? ???????、??? ? ?
??????????、?? 、?。 、?? 、 ??????、?? ?。?? 、 ?〜? 。?? ?。???????????????
????? ??? 。 ?、? 。??。? ???っ? ???? ? ? ??。 、?? ? ? 、?? 。
一53一
??????????
?????????????、????? ??っ 。 ー?? ? 、?? ?っ??、??
???????? ?? 、?ー?? ? ???? 。?? ???、?〜?? ? っ ?
??????? ????、???????? 。??（ ）?? 〜 。 ー?? ?? 。?? っ
????????、????????っ ??? 、?? 。????????、?????????? 。
????????????????? っ?、 、?? ? ?ー????。???? ?? ? 、 ???
????。????〜??????? 、 、 ??っ 、 ??? ? ???? ?????? 。?? （ ）、
????（?）?????????? ? ?。?? ?、?? ? ?????? ?? ? ? ? ?、???、 ??????????? 。
?????? ??、??? ー?? ??? 。 ? 。??????????、???っ??、?っ ???????? 。 ? ????? っ ?? 、?? ??? 。?っ?? ． 。?? ?? ?? 。?? 、?? 。 ????、
?????????。? ??? 、?? 、?。 っ 。??、? ?????、??? っ 。?? 、 ??（????????）???、????? ?。??、 ?
?? ?? 、 ???、 ? ?。?? ??? ???。??、 、
??????
??????????? ???っ 、 ?ッ?? 、??。 、?? ?????っ???。 ー ?????、 ????、?? ???????????????????????、 、??ーッ ?? ???? ? 。?? ? ?? っ?? ??、?






???? ?、 ー ?? ??? ? ? ???? 、 ?? ??? ????っ 。?? 、 ??? ? ????????? 。 ??? っ 、??? （ ）???? っ ????? ??。???? ???? 。?????? 、
??????????????。?? ?、?????「 ?? ??? ?」 ??????????っ????っ??（???）。??????????? ???、?? ?、?「????????? 。???? ?」 っ ゃっ?。?? 、?? ?? ?、?
?????????
?っ ?????????????っ?。?? 、 ??? ? ?? 。???????? 、 ? ??? 。???? 、???? 。?? ー??????、 ?? 。??ー ?????。??、? 、??
???????????????? ???????? 、 ー ??? ??? っ 。?っ ???? ? 。
（?っ、???????????
??っ? 、?? ? ?? ????。 ? 、???? 、?っ????っ ）
一55一
?????? 、 ????、?ー?? ー、 ??? 、?? 、?? 、???? ????。
????????????????????。??? 、?、 っ 、?? ? ?。 、
???????、 ー??。 ???。?? ? 、 。 ー???ー?（?????????




??????っ??っ?。????「 ッ ? っ? ??? ? 」 、 「?? ッ ?????ー」??







?????? っ???。??ー 。?? 、?? 、?? 。?? ??、?? 。?? ????
???、?? ? ????? 。? ? ??? ?。?? 、 。?? ? ?????、?? 、 ー ー??、 っ ????? っ ?? 。?? 、???? ??っ
??? ??っ ????? 、?? ? ???ー ッ ッ?、 っ っ?? ?。 、???? ???????????? っ 。?? 、 。
一56一
??????????? ???????????????????、?????????????。?? 。?? ??? っ 。
???。
今茨
???????? 、?? ?、???? ?? ? 。?、 ??? ー っ?? ??
????? ????? ?っ?? 、?? ? っ 。?? 、 、 ??? ???ー???????????、?
???????????。??、?? ??、? ??? 。 、?? っ 、?? ???
Ii／／el，一
??????????????????。?? ?????、?? ー 、???? ??????? 。
????????????????、 ー っ?? ???????。
???? ? ?????? （? 〜 ??）。??????????? 、?? っ?、?? ? 、?? ???? ??っ?。??ー?。 ?????? ? 。?? 、?? 、 、?? ?????? っ 。??
???????????、?っ??? ?????? ?、?? 。?? 。?? ??。????? 、 ?? 、?? 。?? 、 ???っ ??????、 ????? ??? ッ ?? 、 ???っ 、 ????? ッ???? ???? ? ?。?? っ 。
???????? っ ?、?? 、 ー ー?? っ??っ????、???? ????????? ????? 、?? ?? ??
　De叉き・
　K ，?又
??????? ??????? 、 っ????? 、 ???ー? 。??? 、?? っ?????????????? ?? 、?? ?? 、?? 。?? 、?? っ 、??「 ???」???? っ 、?? 、 、?? ?????? 、?? 、 。
一57一
???????????????????。?? ?。?? ? ? ? ? 。 ???????、??っ??????? 、 っ?? ??? ??。?? ??。??ー? 。???? っ? 、?? 。????????????、 ????? ?? 。 ー??っ ??、?
??????????っ?????? 。 ???????????っ???、?? 。 ー?? っ???? 、??? ャッ?? 。?? ?? ??。?? 、?? ?? ??。?? ?? ????ー?ッ???????????????、?? ??っ???「???????????」??
????????????????????????っ?、??????? っ 。???? ?っ?? 、 、?? ?っ?。????? 、 ?? ? 、?? ?????? 。 ?? ょっっ??。「?????ゃ??????」?





???????っ????。???? ? っ ??? 、 ??? 。?、 っ 。
???????? ?、?? 〜 っ 。?? ?、?? ?? ? 、
??????っ??、?????．??、?????????????? 。??? ???っ??、 ?
?????? ? っ 。?? っ???。 、 ? ??。 ??????? ?
??? ? ???? ? ???? ???? 、?? ?? ? 。??
一58一
?????、??????????? ?。?? ?、?? ???。?? ?? ???? 、 ? っ
???、????????????? ?っ っ 。?? 、?? 。?? っ ??????????? 、
????????????????? ???っ っ 。???????????????、???? 、?? ??????? 。
????????????、???? ??? ?。?? ??????????。
???? ? ? ??????? っ ?? 。?、???????????? ???? 、??????? ? ?? 、?
???…?
⇔⇔ﾘ＼二／＼
??????っ???? （?? ??? ）、 ??? っ 。?? ー ??????っ??????。???? 、????? ??? っ??っ 、?? 、??、 ??????、 ??、???? ???。? 、???? 、??????
???????????、??? 。?? 、??????????? 。?? ??? 。?? 。．??? 。???? ?。??????、 ??? ??? っ 。 ー?? ?? ??っ 。?? ?． ?????? 。?
????? ? ????? ??っ?、???? ??? っ 。?? 、 ??? 。?? っ??? ??? 、 ??っ??ー?????????????。? ? ?? 、?? ? ?。 ???。?????? ?? ? 、??????（?????????? ）、?? っ?? 。
一59　一




?????????。?ァッ?ョ?? 、 ???? ?っ??っ ???、??????? ??、 ?っ?、 ????、? ょ 。??、 ???? ??? 、?
??????????（??）?? 、?????????? ???。?? 。 、?? 、?ッ?? 、??? 、 っ???????????、????っ?? ?。
?? ? ?????????。???? ?。??ーッ ー ?っ??。? ??????????? 、「 ??? 。??? 」 。?? ????っ 。?? ??? 、
????????ー?ー?????? っ 。 ? ???、?? 「 ?」??? 「 」???。?? ??????。???? 。????? ? っ 。?? っ ??
??。???????? ? ? っ 。???。 ー ー?? ? ?????、??? 。?? ? ??っ?????????????。???? ??? ?







???? ?? 。 ???? 、 ー?ー?? っ??っ?? 、 「 」 ??? ? ??、 。??、? ??「???? ?? ? 」?? 、?? ??? ?? ??? 。?ー????????????????? ???っ??? 。 ー?? ????「 」 っ?、 ??? ? ???? 。．?、 ッ ー
???????????????。?? ??、???? ?、????? 。 ー?? 。?? ??（ ）????
「???????．ッ?ー?」??．
???? ????? 。 ??? っ 、?? ????? ?????。?? 、??? ???。「??????????」????????? ょ 。?? 、 「?」 ????????。? 。















「???? ? 」「?? ?? ????????ょ」
????? 、 ????????? ??? 。?? ?????? ???っ ? 、????? 。ャー? ?ー? ??????っ 、????? ? 、?? 。??????? 、
????ィ????????「???」???????。????? ??? 。????? ?っ??、??????????????????。??????? ????????? ?っ?? 、 （??） 「? ??っ 」??っ 。．? ????
??。?????????、????????????????????????? 。
「????????????、?ッ??
??? 、???? 。?? 」 。?? ?? ??ー?? ? ?? ??? ?、 っ ??? 、 ??? ?。?、? ? ? 。
一62　一
??????????????「?????。 ?ー??????????、?????「?????? ?」??、??? 。 「 ??? ??? ?? っ?、?????? 、??? 。 ?????、???? 」????? 。?? ?。 「?????? ? ??。???」? 。 ???????? っ 。??? ? っ?? 、 ッ ュ 。????? っ ?? ? ?、??? ? っ?? （ ）。 ?
??っ???????????、?????????? 。?
?????????ー?、??????
?っ??? っ?。、?? ?、 ? っ 、?? ? ? ?? ??。?? ? ????、?? 。?、 ? 。????? 。?? ? ?、?? 。????? 、??? 。 ?ー
?????????っ??????????。?? 、
?????っ? ????? ???
?????????? ???? ??? ???
???????????? ??? ??? ?
?????????????????? っ 。????? 。?????? 。??? ? 、 ??ュー?ー ー ャー っ 。???、? 「 ューー?? ? 。 ????? っ 」?? ?。????? 。 ュ ー????? ??、 ???っ 。? 「?? ?? 。?????、?? ゃ 」 ?
一63一
?ッ???、???????。?? ???????????????、??? ?っ ? 。ー? ???????っ??? ? 。???? 。 っ?? 。?っ 「 ? 。 ? 、 「???????、? 、?? ↓? 」???、 。???、 ?ー ??? ?、 ?、 ???? ??? 、?? ?↓???。????? ?????? 、 ? ー????。 「 、?? っ 」?? ? ー ? ?
????、??????????????? 。?????????????????? ??? 。?? ?????? 、???????? ?? 、 ???。????? （ ）??? 「?? 。?? 、? 。?? ? 。?? っ 、 っ?? ?「????（? ?）」????、?? 。?? ? っ 。??? ? ? 。?? 。 ? ? ??? ??、?? 。 ? 「
???????????????」??????。?「?????っ?????????????? 、 ッ????、??? ? ????????」 、?? ? ? っ 。?? ?、 ??? 、 っ?。 ???、?「 ? ? っ ?」?? ? 、??っ ?? 。?? ?っ???。????? 〜?? 。 っ???〜?? ?????。????????、 ? ?? 。?? ????ュー?????、?? ?
一64一
?????????。????「?????? ??????」????、????? ー ??? 。 っ??、 「 ???? 、?? ?? っ 」?? ? 。?? 、 ? ー?? ??? 。 「 っ???????? ょ。???????。???? ?? ?????? 、?? っ ……。 ー?? ?? ょ」????? （ ）。?? ? ?? ?っ?、 ? ? っ??? っ 。??? ? ? 。






???。??? ???????????????? ? ????? 。?? っ? ????? ? ?? 。?? ? 、????? っ 。??? ? ??? 、??? ? 、??。????????、」????ー???? ???? ? （? ）?、 ? 『?? ???????』?ー????????、? ?? ????
一　65一
????。???????????????っ ? っ 。??????? っ??????????? 。????? 「?? 」 ?? 。
「??????。?????????」
????? 、?? ?? （?? ? ） 、「っ?????????? ??、?っ 」 。????? ?、?? ??。?? 、? ?、? 、 、?? ??? 。?? ?? っ???? っ ? 。っ??????????、??????????? 、
??????????。?????「??? 」 ??。????????????????? っ 。????? 。????????っ??、???????
????? っ 。????? 、?っ????? ?? ＝＝?? ? っ 。 、??? ??? 、?? ? （?? ）、 ?? 。????? っ 、 ．っ????????????????っ?。?? 、????、 ?? 。?? ? っ? 、?? ? ? ? ??
??。
???????????????????、?????????????????? ? 。 「?? ?? っ?? ?、?? ? ゃ 。『???????????』?????????? 、
?? 」?ッ ??? ??? ?? ??。?? ? ????? 、?? ? っ?? ? ? ? 。 「 ??? ? 。?? ?? ? っ?? ?、????? ? 、っ???????????????????? ょ 」 ? 。?? ?????? っ ? 。?? ???
一　66
???、???????????????? ? 。 ????。?? ゃ??????? ???????『??? ? 』??????? ?? 。????? …… 。???? ??? ?? っ?? ??、? 「? （?? ?）」 ??ュー?。???っ???
????????ー???????????ー????????「???????? ? 。?? ?? ? 、?? ? 」 っ??? っ ?、????? っ? っ?。 ???? ?? ? 。?? ?? っ???? ?。 、?? ?? ??．? ? ???
???????????「???????????????、????? ? 」???。?? ?? ー???? っ 。?? ??? 、? ? っ?? ? ? 。???????????????????? 。????っ???????。??? 、 ???
一67　一
??????????????????????????、?っ???????????????。??? 。 ?
?? ??????、??、??、?，????????? ? 、?? ? ??? ?? 。 ?
?????? ????????? ??????? ??? 。?「?ょ????」????。???
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????ー?ョ 、??????????????????????? ?、?「?? ? ??ョ?????? 。 、 ??????? 。 ??? ? 」 、?? ?? （ ） 。?? ?? 、 っ?? ? 。?? ? ゅ?? ??? ? ?。??? ? っ 、?? 、?? ? っ 。 「? ?
???っ?、????????、????? ? ? 、 ??っ ??? ? ?????、???? ???? ?」。?? ?? 、?? ? 。?? ?? ? 。 ? ???? 、?? ー ー??? ェッ ?、??。 ョ ッ????? 、?? 。 ??? ? 、?? ??? ?。 。?? ? ??? ? 、 。??????ッ ? 、?? 、?? ? ?? ?
一68一
?っ???。「??????、????」?? ? ?? 。?? ?、???、 ????．?、????、???????????????? 。 ??? 、?? ?、?「 っ、?? 」?? ? 、?「 ??? 」? 。 。???? 。?? 、 ? ?????。 ??? ? ??? ? 」?? ? 、 「?? ? 」 ? ャ 。「??????????????、??
??? ャッ? ー っ?? 」 。?? ??。???????????











???????????、????? 、 ??? ????。?? ????? 、??????????????????? ????、
???????????????、?? ?????? 。?? ????? ? 、??
??
??。????????????、?? ? 。 ???
っ?????????っ???っ?「?? 」 、???
?? ? っ?? ????（
???????????
??
???? ???? 、????? ?? 。?? ? 、?? 、?? ???。
????、 、???、 、????????、?????????? 。 ? ???、 ー?? 。?? ?ー??
???。 ??、??? ??? 。 ?．?? っ 。?? 、 ??? っ?? ?????（
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????ィ????????
?????? ??????????。 ??? ょ?。????、 ??、?? ??? 、
???? 、???????? っ 、???????。?? ??っ??、 「 ???」。
????っ ????、「 」
??????????????










???? ????ー?????? 、 。







?????? ????? 。 ???? 、?? ??????。
「????????? 、
???? 」??????、 「??? 」 。??????、?? 、????? ?? 、 ?

































?????? ?????? ?? ?? ? ???????、?、 。?? ? 、 ????? ???? 、?? 、?? ???、??「 ??????、 」???? 、 ????「??? ???っ 。???? 」?? 、
????、??????????? 。 、?? ???っ 、っ????。???? ?????? ??? ． ????? 、??、 ??????? 、???? ???? 。 ?? 、｝?????????????
???? 、????? 、?? ?。???っ??????????。?「????? ???、????? 、 ?
っ?????????っ??」??????????、????? 、??????? 。?? ?????、??? 、?? っ 、??っ 、 ?っ???????????、?ッ?ー??。?????? （?） ? 、 ?????? ? 。 ??? 、?? 、?、 ?????????? ??? 、?? 。 ???
?、???????????????? ? っ???。?? ??? 、?? ?? っ（??? ??????）???? 、?? 。?? 、 ? っ?? 。?? ??????? ??、?? 、 ??? 、?? 、?????? ???? ??。???． ?? ?、? ー ィ???? ??
72　一




?????????っ???、???????????っ?。????????「??」 ? ?、?? ? 。「??」 ? 「 」?、?? 、 ???? っ 。
??????
???????????、??????????????、??????????? っ 。?? ?? 、 ??? 、??? ?っ?、????????「??????
??
??（??）
??????????。???っ????? 、 ? ??? ???????????????、
???っ?っ?、??? ? ??。．．
????? 、 、?? っ ?
?????????????、??????っ ??? 。????? 、??????????????、 ? っ 。?? ??? 。「??、??」
??? っ 、?????? っ 、?? ?。? ???? ? 、?? ?。 、 っ??? ? ? ?、??????? ????? ?。????? 、 っ?? 、 ????、 ???。「?????????????????




「?????? ??? ?」「???、 ??、?
????? 。 ?っ??? ??、 ?????、???? 、?? っ???」?? 、??、 ? っ 。 ?????、 っ??? っ?。????? ???、「???????????っ?????、
????? ??? 、 、 ??? っ 。????、??、 、
．? ????．、．?
β骸慶’
?????????、?ッ???????? （ ?）??? ????っ?。? 、?? ? ? ??? ? 、 「?? ? ? ??? ? 、?。?? ??っ? ? ??、????? ?
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?????っ?。????????????? 、 ??? ????? っ 。?? ? 、?、 ? ?????。?? ?? ??? 、
????????っ????、????
????? ? ー? 、??． っ ?．?っ?。??????? 、 。?? 、?? ?、 ? 、?? ?? ? 。??? 、?? ???、? ? っ 。?? ? 、 ??? ? 、??っ 。?? ????? 、 っ 。
???????????っ????、??? っ 。?? ????????????????? ??ゃ っ 。?? 、 っ ょ?????? 、 ??、?? ……。?? ?? 、???、 っ ???、 っ ??? 。「?っ??」
??????? 。?? ?? ? 、?っ? 、?? ? 。 っ ???????????、? ????、?? ?。??????? ? 、?ッ ??。? ? ???、 ッ?? 、? っ 、
???????????????、???? っ っ?。
「????????っ?、??????




?????????????????。?? ?????????????? 。 っ 、??? 。?? ? 、?っ ? ??? ?? ? 。?? ?? 、?? ? ?っ 。 っ?? ? 、 っ???? っ 。?? っ 、?? ? 。?? ? っ 。?? ?? 、?? 。 ???? っ?? 。「????、??????」
??? 、?? ? 、?? っ 。?? ?? ?? 、
?????????????????っ?。 っ??? 、?? 、?? っ?。??? ??? っ ?? 、?? ? ? ? ???? 、?? っ 。」?? 、??っ 。 ?? 、 ??? ? 、?。「??ょ?、????」
??? ? ? っ 。
???っ ? ?っ 、?????
??????? っ 。?? ?? 、 ??? 。?? ?? ? 、????っ?????、??????? 、 ? っ ?




????。????????」?? ????? 。??????? っ? 。 ?????、 ? ??っ??っ?? 。?? ?? ー?? 。?、? っ?? っ?? ? 、?? 。?? ?? ? 、?????? っ 。?? ? っ???????っ?。「???」
????? 、?? 、 、 ?? 。
??????????っ???????、?? ????????????? ? ?。??? っ 、??? ?? 。
⑪翫範
　　　　観妙μop・　一／gasx　Lwh




?????、?? 。? ??? ? 。?? ……? ?? ??? 。「????????? 。??
???っ? 」?? 、? 。 っ?? 。
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???????っ??っ???、?っ???? ? ? っ???? 。 ょ?? 、 、?? ? っ 。?? ? 、?っ?? っ?。 ?????ゃ 。 、?? ? っ 、 ??っ ゃ? 。??? ?、?? 。?? ? っ 。??っ?? ?? っ?? 、 っ???????
???．．．???????? っ ? ? ? 、????? ??、?、 っ??、?? っ ? っ?。?? ? っ
????っ?????。????????? ?、 っ ?
??????????、????っ??
?っ?。??? ? っ???、??????? 、? 、 、?? ?? ?ょ 。?? ?っ 、 っ????? ????? 。??? 、?? っ 、 。??? ? 、 ??? ョッ ? っ 。?? ? っ 、っ??????????????。??? 、????? ?? 。?? 、 ??? ? っ 。?? ?? 、?? ? 、 っ っ
?。
「????????っ???、?ょ??







「??????」 ?? ???。 「?
?」??????「???????????、? ? ??」?「??? ??????? っ??」 ? ?? っ 、「?? ?? ゃ ?????? 」 っ 、 、???? 。?????、?「 ? 、?? っ? ょ 。??っ? 、??」 ?っ、 ???っ 。「?ょっ????????」?????
????? っ 。????? …… 、??? ? 。
???????????????。?? ??????????? 。??? ????? 、?? 。???????????、「??? ? ? 」?? ??。 「???? 」?、 ?? 。??ー?? ? っ????、???????????。?ー ?、 、?? 、 （ ）?? ??? 、? ?「??」。??? 、?? 、






???????????、??っ?????? ?っ?、????????? ??? ? ?????。?? ? ? ? ???? 、? 、（??）??????、?????、?
????? っ? 、?????、? ? 、 ??? ?。??、?? 、 っ?? ? 、?? 、?? ? ???、 ? 、 っ?。?? 、??? ??、 ? 、 、
?????、?????、???????? ?、 、?、?、??、?? ?、??? ??? ? ???、 ゃ?? ? 、??っ 。?? ?? ? っ 、???? っ 、?っ 、 っ 。?? ????? 、 っ っ 「 っ?? 」 「 ?」 、?? ? ?、 っ 、?? ??? っ?。? ?「 」「??」 「? ? 」 、 ??? ??? 。
??????????????、?「???? 、 ? 」
「???????」?、???????
??? 、 ゃ ??????? ????。??????? 、 、?? 。 、??っ 。???? ー?ー 、 、?? ? ? 。??? ? ??? ー 「 、?? ?? っ 。?、 ↓ ???、??? ???? 、 ? 、．??????。?????ー???、????? 、
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エッセイスト・クラブ
???????????、?っ?????? 、 ?っ?。?? ?????ゃ???? 、? っ ??。「???、?????????????
?」
「?????、???????????」?、?????」「??????? 、?
?????っ? ?」 ????、 ? ??っ? 、??????????、?????? 、 、 ー?? ??、 ?っ?。???? 、?? 、 「 ??、 ?っ 」 、 、?? ? ? 「?? ? 、 。??? 、 ??、?? ??????? 、 。
??????????????????、?? ????? 、?? 、 ー ???? っ 。??????っ? 、?、 ? ? っ 。?? ?? 、?? 、? 、?? ? 。











??ー?????ー?ョ????ー???? ? 、 ? ? ッ ョッ????????????っ?。???????「 ? ー 」????ィ?? ?? 。?? ?????? 。?? ?? 。?? ? 。?? ? ?、 ????? っ 。??ッ????????、??、 ッ?? ?? っ 。?? ? ? ィ??。 「 ー 」 「?? 」?「? っ 。
?????????????????ー????、?????????っ???。??ャッ?ャッ????????????? ? ?っ 。?? ?? っ?。 ? ー ??? 、??? ? ? 。?、? ? 、 ?、?? ? 。 ???? ????? ? 。?? ?? ? 、???? ー?? 。 ??? っ? 。
????ゃ???????????っ???。??? ? 、ー??????っ? ?。????? ?????????、??????? ?っ??? ?。? ー 、??っ 。?? 、? 、???、 ? 、?? 。?? ? 。?? 、?ッ ョッ ? 、?????????ー???っ?。???? 、 ??
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エッセイスト・クラブ
????????。???っ??????? 、 ? ?っ???。????????????。???、 、 、 、?? 、????????????、???????っ 。???
?
???????っ?。?? ?????、?????????っ ? っ ? ????、????、 ? っ 。?? ?っ 。????、「?????」
??? 。 ? ?
???????、????????っ?。?? ??????????? ??? ョッ? っ 。?? ??? ? っ 。?? ?? っ?? っ 、?? っ 。 っ?? ? っ 、?っ ??? ??、 ??? ? ? 。
??????????????????






???、???????????????? ?。 、???っ?????、????????っ????、?????? ???、????? ?っ 。?? ? 、 、?? っ 、??、 、??っ ? 。 ? 、?? っ? 、 っ????? 、??? っ 。?? 、 っ 、?? ? 、?? ??? 、?? ???? っ?。?????、 ?
?、??????っ???????????、? ??っ?、??????っ?。??????? っ?? ? 、??? ? っ 。 、?? 、
「???????????っ?????
??。?? ? 。?? ?? 、???」??? 、 っ?? 、
「??????ゃ?????」 、









????ョッ???????????、?? ?????「 」?、 ??? ?? っ 。?? ???????? ? っ 。?? 、
「????????」
?、??? ? っ 。? 、????「?」??? 、?? っ 。 ッ?? 、?? ? 、「????ゃ?っ」?「??? 」
?、??? ? ? 、
「?っ、????? ?? 」
????? ? っ 。??っ 、 ??、 ??? ?? っ っ?? ?。「?????????っ?? 」
?、?? 、?? ?? ? っ
っ?、????????????。??、????????????????っ?。?? 、「?????
???? 」???? 、 ??????っ??? ? ???っ 、?、? 、?? ? 、 ?????「????、?????っ ???? 」
???ッ っ 。? 、???????????。??????? ?????っ?。 、 っ 、?? ? 、?、 ? っ ?? 。???、 ? ュ」 。?、 ?? 。 っ????? ?? 。?? 、? ??、??????? ? 。?? ? ??（ ?? ）
191　190　189　186　185　184　183　182
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???、?????????????っ?? 、? 、 、 、????? 、?????? っ ??? 。??????っ???????っ?????、??????っ? 、 ???????? ょ
???????「???」 ?? ?? ??「??? ? ??」?? ?? ??? ? 。 っ?? 、 ? ??? 、? ??? 。「??????、???、????????? 。?? 、 ??? ??? ?? っ 。
??????


















???? 、 ??? ? ????????????ゃ ???」 ? っ 「?? ?? っ 、?? ?? 、 っ?、 ? ?? ?? ?、????? ??? 」 ャ ャ?? 。??? ょ。?? 「???? ?????? っ?」 ??????? 。 ?? ー?????????、???????????「 ? ? ???「 」?っ?????ゃ ょ 。?? ? ??? 。?、 ?っ????? 、
??????????ょ??。??っ???? ょ?? っ 、 ? ????? 、 「 っ?? 。 っ っ ????、? っ ????????ゃ?????」??っ????。「???っ???????。??????????。???? ? 、 ?ャー ー???????、 ? ??? 、?? ???????」 「 ゃ
?」 「?? 」?「?っ っ 。?? （? ） っ ?」?? ??、 っ 、
???????????っ?????…
…??? 、 ????? ョッ っ?。?? ? ? 、
㍗????
?っ??、?っ??????????ゃ?? ?ょ ? 。 、?? ? ?? ?、????????? ? っ 、?? ? ??? ? 、?? ? ? ??? ? 。
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?????????? ?????? ? ?????????、?????、??????。?? 、 ? ? 、｝?? ?? ? 「 ??? ? 」 「????? 」?ー?ー?「??っ、?? ?? 」 ? ??。? 、?? ???? ?「???、??????、???。?????? ?? 。 。?????? ? 。?? っ 。?? ????? 。 ッ?? 。 、??。 ? 。?? ?? ? 。
?????????????
????。?????。????????? 。 ? ?????「?????」?? ?????? 「 」 。??「 、 、?? ??。 、?ッ ッ?ィー」 ? っ?。 「?? 。?? ?。? 、?? ?? ? っ?? 。ッ??」。??????????。??、 、?? ? 「 」?っ ?。 、??? ??????? ?? 。??、? 」????。 ?? 、?っ っ?、? ? ょ 。









???????「?????」?、???? 。 っ?、???? ? ??? 、 。?? ? 、 ?「?????????」? 。
??っ?。 っ
?????????。?????????? 。?? ? ?。?? 、??っ ? 。 ー ー 、?? ー? 、??「????ョー? ッ?」??? ? 、 っ 。?? 、 、 ?、?? ?、 ??? ? 。 、?? 、? 、 「 っ??ー ?っ? っ 」
????????????。?? ??、?? ??????、 ょ 、?ー??????????。??????????、 「? ???」?? ? 。 ょっ 、?? っ ????。 ? っ 。「?????っ?????????っ?
??ゃ??、 ゃ? ?」
「??????? ? 」「?? っ? ??」?????????っ?。













?????????? ? ? っ?。??? ? ??? 、 ? っ? ?っ 。??? ??? ? 、? ???? 。 ??? ?? ィッ （?? ー ） ? ???? ?? ィ （ ）?、 ? っ 。 、???? ィッ???????。???っ?、?????? ィ?????、 ?? ? ー ????? 。?? ?? 、 ?? ?っ?。?????????????????? ?、????? 、?? ??っ 。???、 ?? ????? っ???? 。
????????、??????????? 、 ??? 、???っ??? ???????、 ?っ?。??????????。??????? 、 ? ??? 「 」 、?? っ 。?? ?? ?? 、?? 。????? ??? 。??? ッ?? 。?? 、? 、?? 、?? ?っ ? ???、 ? ????、
?? ?? 。?? ???? ? ?。 ??? ? 、?
??????????????。?、?、????? 。???ァ???????（?????）????????? 。 、?? 。?? ???、???? ???。 。????? ? ??????????っ??。 、 っ??。 ? 、??? ?? ?っ?。「????、???」
??????? っ 。
「?ッ、?っ ?。 ??????ッ」
??????? ?、? 、??????? ーッ?? っ 。
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???????????、??????ー?ッ 。??? ? 、?? 、??? ???????。??? ???? 、 っ 、?? 。??? ?、 ???? っ???、???っ 、??、?? 。??????????、??????????犬?? ? 。?? ? 、 ッ? 。 、?? 、?? ? ??? ? 、?? ?、 ? 、? ? 。 、?? 、 ? 、 っ
???????????、??っ?。
「?????????、???????
??????? ゃ ?」?? 。
「?っ??? ?
???? 、?? 、 ???????。??????? っ? ????。?。 ?? ． ョ?ッ??? ????。 ー?? ?、???。? ??? ゃ 。?? ? 」?? ?? ? 、 ???? 。「????????????????、???? ?? ? ??? 、?
??????……」????? ??ー
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??????、????????????? ? 。?? ????、???????????、 っ??、 ? っ????? 。 、 ??? 、 ? っ?? 。???、? 。 、?? 、?? ? ? っ?? ?、 ? っ?? っ 。? ? 、????、 ?? っ 。?? ?、 ???、 ??? ???? っ?? 。?? っ 、?? ? ? ? 、??????? ??? ?
?っ??????。??????????? ? 、 ??? ? ???っ?。 ??????? ? 、 ????っ? 、?? 。??、 ???。 っ っ?? ? 、?、 ? 。????? ? 、?? 、 ??? ? ? 、?? 。?? ?? 、?? 、?? ?、 ??? ? 。??? ???っ 。 、?? ?? っ????????ァ? ???っ ?
???????。???????????? ァ ??? ????? ?? ????。? 、???????????っ???。????????? 。 、?? ??? 、 ??? 。 、 っ????? 。??ゃ?。?? ?? っ?? ? 、 。?? ?……? ? ?、?? ? 、 っ?????、 っ?? ??。?っ ?っ?? 、? 。?? ? 、
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アヴィニヨン橋の上で夫と
?????????。?、??????????????????。???????? 。 ? ??? ゃ???????。「???ゃ???。?????????
???? 、?? ー ョ ー?? ??? ?ゃ っ 。?っ ? 。 ? 、?? ?? 。?? 」?? ??? っ 。
「???、????っ????????。? ? っ ?
????? 、?? っ 。?? ?。 ??? 、 」?? ー ? ……?? ? ッ 、





「??????????????????っ?? 、 ? ? ?っ???????」
??????? 。
「??……??? …」「?? っ? ー ??っ?????、?っ「…… ゃ 、 ?? 、??っ??、??、?
???っ?????ゃ 、っ???????




???っ っ?、????? ???」?? ???、 ???
っ?。
??? ???。 っ?? ?っ ? 。
「????????。?ッ?ュー、??、???ュー?? ?。??ィ???
????? ?ー?。 ?? ?、?? ?? ?ょっ 、っ?????? ? ?。．????????ょ? 、 っ?? 。 ? ?????? 、 っ?? 。 、?? ? ょ 」?? ? ??? ?
っ???っ?。???????????????????? 、?? ???????? っ 。「?、??????????????ィ
????? 、????、 ー ??? ?。?? 、 ? 、?? ?? 。?っ ? 」??っ??? 。?? 「? ー??。 」 っ??、 ? 、
「?????????????????






??????????、?????????? 、 ? 、?? ????????? 。?? ??????、?? っ 。「?ゃ?、????????ょ?」
??? 、?っ 、?、 ???? ? っ 。
「???????、? ? 、 、
????? 、?。 ゃ っ?? ょ。??ィ?? ーー? ? 、???????? ? 。?、 ? ょ」??? ? ? ???、 っ??。「????、???、???ャ???????」
?????｝?????????????ォ???っ?????????。?????????????、?? 。??ォ 、?? ? っ?? 。? ? っ?? ? 、??ー? 、? ??????、 ァ???? ??っ ??? ??ー???? 。 ??ァ? ッ 。 ッ????????????? ?????ッ?????? ?。 ッ??????? ? 、?? ー
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?????????????っ???。???????????、???ー???、?? ー 、 ォー?、?? ????????????????。 ??? ?、 ?????? 。?? ? っ っ 。?? ー ???? 。 っ 、?? ?? ?? ????、???????????????? ? 。 ?????? 、 ー?? っ? ?ヶ?? ? ? 。????っ ゃ???。? 、 っ?? 、??? ? 、? ??? ? ……???? 、?? 。 っ
????っ?????????????????。?、?????????????っ 、??? 。????? ? 、?? ? ???、 ? っ ? 、????? 。?? 。??、 っ 、??っ ? 、?? 、 ? ????。?? 、??? っ ?。?「????、 ? ?? ? 」????? ? 。
「??、??……」
????? ?。 「 ??????????? ?」?? っ ?。?「??? ?? 、????っ 、?? ゃ ょ」
「??、?????????????????ー???、??????????
?、?????????ょ 。っ??、?? ? 、 っ????? ? ? 。?っ 。 、???? 、?? ょ 。?? ?ー??。 ? 、 ? 。?? ?? ? ?? ? 」??? ????????????????? っ ???、????? 。?? ???? 、「??????、?????????、
???? 」?? ???? っ 。
「???、?ゃ、???ゃ??」




「 」 ??「????????????。??、????????ュ ????、?ュ???? ェ ?? ?」???????????? っ 。?ュ ? っ?、?ュ ェ
???????? ?っ?。「????」??っ??、??????ュ?? ?ェ（? ? ）
???????「??????ャ???ー? ー （ ） ????」? 。???? ァ ッ ?
アパートの台所
???????、???????????? 、 ? っ?? 。? 、?? ?? ??? ? っ 。?? ? ? ????、???????、?? っ 。?? ???ュ ??「 」????? っ 。 ??????? 、?? ?ェッ????????。??、?? 、?? ? っ?? っ?。 ? っ????、?????????、???????? っ?? ? っ 。?? 、??? ? ッ?? ? 、
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????????、????っ?????? ?ー ? 、?? ????????????? ??? ッ 。
「????????、?????????。?????????、??????
????? 。??? っ ????。?????? 。?????? ?」????? 、???っ ? ー??? っ ?????。 、 ー????? ??、 っ??? 。?? ?? 。?? 、?? 、 ?、???? っ????。???????
??????????????? ?っ???ー ? ????? ? ? ?? ??。 ????? ? ??? ??? ?? っ 。?? ? 。?? ?っ??、 ? ? 、?? ?? っ 、?、 ? っ っ?。??? ??? 、 っ?? ??? ???、 ? ??。 ? っ ?? っ?。?、??? ー??っ?、 、?? っ 。?? ィ? ッ?? 、











???ゃ???? 」????? っ?? 。 ???、?? ?? ? っ?? 。?? 、 、?? ? 、??、?? ー ー 、?? ? ? 、??? ……?? ??っ 。????? 、???? 、?? ? っ?? ? 。?? ? ??????? 、 、?? ? 。 、??、?? ?









?????????????。??? 、?? 、?? ?? 。?? 、
???? 。 ??? 、 ゅ?? 。??? ゅ 、? ? っ?? 、
???。????????????? 。???? 。 、
「????????????、?
???? ?? 」 。
「??????．??ゃ
???? 。 ．?? 」 ? ???ゅ ? ?、?? 、?? っ 、 、?「????? っ 」 ??? ?。?? 、 ??ッ??
?????、??????????? ? っ?? 、?? 、???。?? ? ?っ 、?? ゅ ?????、 ???? ?。???、???、?っ ? 、?? ? ?、???? ??? ゅ?? ?? ? 。?? ??????? 、 ッ?、?? ? 。 ッ 、??、 、 ?、??? 。 ?ー?? っ ??????? 、
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?????????????っ??? 、???? ???? 。?? っ 、
「?? ??? 」????
??????、????????．?っ ? ?。?? ? 、 ????、??? 、????
??????（?）???????? 、 ????? ?????? 、?? っ 、???。?? ? ??? ?、?? ? 、 ? ??? ?、??? ???? 。?? ?、?? 、???? 、 ??? ??????? 。???? 、 ??????? っ ??? ?????っ ????? ?? ???ィ ー 、?
??????????????????。?? 、?? 、?? ??? 、?? ??? っ ??っ ??? ??? 。?? 、 ? ????? ? ?????ー??、????????
????
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??「????」（????????? ? ????、?? ） ? 、?? ッ? ???? 。
???????．?????????? ?、????? ? ??? 。?? ???
「?ャ??ー??????」??ー ? ????? ????????? ?????????????????????
???????????「??? 」 、 ???? 。 、???? 、?????????っ 。?? ? ???、??? ?????。?? っ???ー 、
???????????????。?? ? ァー?? ?、????????? ? ?、?? 。
「??????????????っ?????、????????
???」?「?? ? 、??????? 、 ??
???????????」??、?? ?????? ????、 ??? 。?? ????????? 、?ァー????????????????? ??? 。「????……．???????ッ???、????????????? 。






ッ?ー?」?????????????っ?。．?? ????????????? 、 ?????? 、??? ? ????? ? 。?? ????
??????????。????????、????????、????? 。 ??? 、 ????? 、?????? ????っ????。?? 。?? ???
「?????」??? ォー ー????? ?
???????????
??????????????? っ?? 。 ?????、?? 、???? ?っ????????? 、 ? ??????? ????? ? ? 。
「???? ???
?????????っ?ょ????? 。…… ? ????? っ 、 ??? ょ 」?? ??????????ォー ー 、
??????????、?????? ????。?? っ?? ????????ー。?? っ?? っ??。
「??????????????
??っ?、?????っ 。?? ゃ 、?? ??」?? ??、?? ???、??????? ??、 ??
?????ー。?? ????????????? ? 、???? ?、
?????、，?????????








????????ー??、?「????????」 ?。?? ? ?っ?? ? ??、 ?? ??? ? ? ? 、?? ?? 、? ? 、????? ? 。?? 、?? ょ 。?? ????? 、 。?? ????? 。?、 ???、? ?? ??? ? 、 ッ ??? ? ?。???????? ? 。?? ?。?? 。??ー 「 ー?????」??。
?????????????っ??????? 、 っ ??。 、 ッ 、?? ? っ??????????????? 、???? 、 、?? っ ょ 。?? 。?? っ 。?? 、 、????? ??。?? ?????? （ ?、 、 ．?? 、 ー?? ）?? 。?? ????、?? 。?????? 。?? 。?? ??? ?。?? ? ?。???? 。 。
????????????????????、?「????」???? 。?? ????? ? ?っ??、????????、????????? ????。?? 。?← ??←? ← ←?? ?← ? ←????←???← ←???? ? ? 、?? 。??（?） ? （ ）?? （ ） ←?（?）←?????（?）?←???






????????…?????????????、???????????。??? ? 、?? ???? ?????っ??????。? ???。?? 、??? ? ? 。???、
?????????????
??????、????????????? ? 。??? 、?? 、??????っ っ 、 ??????????? ?? 「 、?? ? 」 、
????????????????。??????っ 、 ??? ???、 ? ??。????????????????????、?? ???、? 。 ??? ? 、 ??
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?????????、?? ??? ?っ???????? 、 ?????? 、 ?ー??、????ッ ? 。????? ? 、??? ? ??? 、?? ? 。 っ?? 。?? ???、 。?? ?? ?、??? ?、?? 。?? ?? 。????、 っ ?。 、?? ?? 。?? ? ??? っ? 。??? 。
??????、????????????????、?????????????? 、? 。?? ?????? ???。?? ?? 「??? 」 ｝ ?? 。??? 「 ?? 」
?????っ????。???っ????? ? ? 。 ??、? ? 、?、 ? ????っ?? ?。?? ? ???? ?????? 、??。 ????＝ ? （ ）
??????????ー????「? 」
?「?????????」??????、?っ???????????? 、?? っ 、?? ?。?????ー????? 、 ?? ? ??? 、???? ????? ??、??? 「 」?????? 。
??????????
???????、??????????????。?? ? ??? 。
（?）?????????????????
??? ?? ??????? ????????? ー??
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??????????????????????。?、?? っ?? ? 。「??????」??????????、???? 。???? 、 ??、 ? ? 。?????っ ?っ ?。??? ? 。↓????「?????? 」 ???????? ???。 ? ??? ? 、?? ? 。 ?? 、?? ? 、 。?? ?っ?????。????????
????????????
???????????????。?????? 、 ????っ ゃ 。???、? ??????? っ 。?? ? 、?? っ っ 。?? ? 「 ???? 。?? ??? 。??? 、???? ?? 、????ゃ ?????? 。 ????? ? ょ 。?? ? ょ 。?? ? 、 っ ??? ?、
????????っ?????。??????? ? ?。??? ??っ??????、?? ?? ? 。?? っ っ っ?、????? ? 、 。?、 ? ? 、?? ???? 。??っ?、? ? 「 」?? ? ?っ 。????? ? 。????? ? ? 、????????? っ ?。???、??。?、 ? ??。 ?? ??? ?? ? 。?? ? ? ?っ 、
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????????????。??????? 、 ??????????????、?????? 。?? ? っ?? ?? 。????? 、??? っ?? ?。?? ??ヵ 、???????? 。?? っ 、?? ??? 。 、?? ? 。??? ? ??? 。?? ? ? 。????っ????? ???? 、? ???? 。??? ? 、 、?? ?? ?? ? ?。
???????????????????? 、?? ?っ????????、????? 。
（?????）???????????
????、 ? っ?、??? っ ? 。?? ? ?、?? ? ? 、?? ??、? ???。? 。?? ? 。??? 、 ??????「??????、???ゃ?????? っ?」????? 。 、?? ?? ??。?? 、? ? ??、 ? 「 、 っ?? ???」 ? ? 。 「 ッ
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??????????、???っ??????」??????????????。??「?????っ??っ?????」?? 、 「 っ 、?? ?? ? 」 。「????????」???????。
????? ??、??? ? 、?? っ 。っ??????? ?っ??????、?? ???ょ 。 ?
????。?? ? ? 。?? ー ッ 、????? ??? ???……。 っ?? ??? ? ょ 。?。 ? 、 ??? ?? 。??? ? 、
???。???????????????? 、? 。??? ? 、????????????????、?? 。 ?、 ??????っ????? 。? ????? っ?? 、 、??、 ??? ?????????? 。?? ?? 、 「??? 」 ー?? 。 ? ??? ??。???、?? 、 。?? ? 、?? 、? ー ? （
????????????????。???、 っ っ
?????????????
???????）?? 、?? ? っ 、????????????????? 、?? 、 、 ??? っ 。?? ?、 っ 、?????? ? 、????? 。 ??? 、 「???」? 、? 、?? っ 、??、 ? 、 っ っ 、?? ? っ?? 、?
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?????、????????????????っ?。?? ?、? ????????????? っ 。?? 、 「 。??????? 、 ??????っ ? 」 ??? ? 。?? ? ??、??? 、 ?? っ??、? っ 、?? ? 。??っ っ 、?? ? 。?? ? 、 ー??????????????っ 。???????? 、 。?? 、?? 「 」?? ? ?? っ?。?? 、 ー 、
??????、????、???????? 、 ? ??? 、?????? ?。?? ???? ? っ 、????、?? ? 、?? ? 。?? ? （?? ） 、?? 。? っ?? ?????、 ッ? ????? ? 、 ? ??、? ?。?｝ っ????? ?? 、? 、?? ー っ 。??? 、 ??。 。??、???? ? 。 ? ?、?? 、 っ?? 。?? っ 、?? ?
???????、???????、???? 。?? ?????????、??????? 、? 、 ??? ?? 。??、?????、??? 、? ?? ?っ????? 、っ????。????、 ?? 、??、?? ??? ??? ??? 。?ょ ??、???、 ?????。 、 、?? ?っ ?? ? ??? ? 。?? ?、 っ? 。?? ? 。?? ? っ 、?? ー っ 。
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????????
????????????、??????? 、 ??? ?っ??、??????? ??? 。?? ?? 、??っ ? ???、??。?????? 、 ー???っ 、?? 。 ??? 。????? 、「??????????????」?????っ?。?????? ?、??? ? ?
?? ??? っ ?。?? ?????? 、?? ? 、
????????????
????っ?。????、???????? ? ? ? っ?? 、???? っ 。?? っ ?? ???? 、?? ???????? っ 、?? ? っ 、????。 、?? ? ?っ 。?? ?? 、??っ ……???????。 ?? ????、??? っ 。??? っ?? 。 ? っ 、?? ー? ? 、?? 。 、?? ?。「?っ???っ???????」
???????????????、???? 。 ??? ?ェッ??ー??ー っ?? ? 、???。?? ? っ ??、 ? ??? ? っ 。??? ?っ??????ュ??ュー?????、?????っ 、?? ? っ 。?? ? 、?? 、っ?。????? ??っ 、?? 、 ??? ??? 、? ー?? っ?? 。??? っ 、??っ?。??????????、???ッ???? っ 。
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??? ? ? ? ?????????? ? ? ? っ 。???、?? ???? 、?? ? ??? 。????? っ 。???? 、????? ?? 。?? ?? ?? 。?? ?、 。????? 、 っ














???????????????????、 、?? ?????「?????????????、 ?????????? 。????? ??? 。? ???? っ? ??、 ??????っ?? 。「??????」??「?????…」
????? ? 、??? 。 「?????????? ?????」 。?? ?? 。っ?????????? 、 ????????っ 。
??????? ???????? 、 っ???? っ 。









????????????????、????????っ???。??????ー????????????? っ 、?? ? ? ???。?? ???ゃ っ 、 っ 。?? ?? っ 、
?っ???????????っ???、?? ????、 ??? ? 、 ???。
「????????????。???」
??????? 、 「 ょっ?? 、??、 ? ? っ?? ? ……」? っ 。
「?????」?????????、?
???????????????????????????????っ????。????????????????????????????「???、?????????????
???っ ?? っ 。?? っ??」?? ?? ??。?? ? ??? ? 。??? 、 ゃ???? ? 、?? ? 、? ??? ? っ 。??????? ? ?っ ????。?? ?? ? っ 。「????、???????。??????????……」





「???、 、 ? ……」「????、 ? 、????? ??????」
?? ???? っ ???。?? ?? 。??? ? 。?? 。 「?ャ ??。???ょ」 ? ?「 ???? 。 ? 。??……? ? 。 、 ?っ?? ? 。? ゃ?? 。?? ゃ っ …」?? ?ゃ ?っ ? …????? ? ? ??。?? ?? ? ? ?
?????。?????、???????? ? ? 。? ???? ??、???????????? ゃ っ?。????? ? ? ? っ?。?? ?、?? ???っ 。?? ? 、 っ????? ????? ? 。??
???????????????????? 。?? ????????????????? ? 。?? ?? 。?? ????っ? 「?、 っ 。 、?? ?っ ? 」 、?? ?? ?っ???????、???????????っ?。
????、??? ? ?? ??。??? ??、??? ｝ ? 。 ?ー? ? っ????? ?? ??? 。 ょ?っ???? ?、 ?
?。??? ??? ??? ? 。 ??? ? ???? っ 。?? ?? ? 、?? 、?????? 、 、? ????? っ
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????????????っ???????、 ??? ? 。???? ? ? ??っ??、????? っ っ??っ 。?? っ 、 ゃ??????? 。?? ??っ 、???? ァ ょ?っ 。っ?????????????????????? ? 。?? っ??????? ??、 ??? 「 、??」 、 ????、?? ? っ?? ? ???。?? ??? ? 、?? ?
???????。???????????? 、 ????。???????????????? 。 、 っ?? 、 「 、 。?? 」 ??? ? ? っ 。?? ?? ?
?????????、????????っ???っ???っ?。




??、?? ??? 」?? ???? ??? ??? 、?? 、 ? 。
?????????、???????????????????????????、??????、?????? ょっ???????????「?????????? 、 」?? っ っ 。?? ???? ??? っ?? 。?「 ャ っ ゃ?? 、? ?ょ っ 、?? ? ? 。????
?」?? ?? ょっ ょ 、?? ? ??? ?? ? っ?? 。??ー?? っ 、???? 。?? ???? 、 ? ? 、
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????????????????、??? 。?、 ????ッ???? ??????? 、 、?? ?? 。?? ?? ? 「??? ?」 ? っ 。?? 。?????????? ???????? 。?? っ 。「???……?ょっ???????、?
??? っゃ??????、? ????…」??????????? っ? 、?? ??ュッ っ 。 。?? 、?? っ?。?? ?? ????? 。 ? 、?? っ??? ?? ???ゃ
??。
「???????????」「?? ゃ 、 っ????、
???????????????、???? 、 っ?? っ?????っ???? ……」?? ? ?っ?。 ??? ? ? ??? ? っ 。?? ? ???? 。
「……????????。??????
??? っ ゃ 」?? っ ?? っ??。???? 、 、??????????????。????? ? 、?? 。??? ? ???
???????????????っ?。
「?ゃ????????。??????




???????????????????? っ 。??? っ?? ?????っ???。????? 。?? ???? ??、 ? っ 、 ??? ?? 、??ッ?? 、 っ?っ 。? っ????? ?? っ 。?? ? 、 っ?? 、? ? ッ??。?? ?? 、?? ??? 、 っ 。?? ?、 ?? っ?。 「?? っ ???? 、?? っ
???????????……????????????っ??、????????? っ 、 ??、?ょっ?? っ???? っ? ??? っ?。?? ? ? 、 っ??? ?? ?っ 。??????。?????? ??? ? 」??????????????? ?っ?。??、?????????っ????????? ?ょ …… 、 っ?っ 。? ? っ 。?? 。??。 ? 、?? ? 、
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????????????っ??????? 。 「????。?????、 っ 。?? ??????っ 。??? っ ???????。?? 」????? 。???っ??? ??。????? 。????、 ???っ 、?ャ ?、???（??? ?? ） っ?? ? 。??? 、???? ? 。?? ?? ? ? ?、?? ? ?? 。??? ? ?
?????????、?????????? 。 ?、?? ????????? ????? ? 、????? っ??? 、?? ?っ ? 。?????? 、?? ? 。 「?? ? 、???????、? ? ??? っ 。????? 、???? ? ……」??? ???。???????、 ?? っ?、 ?っ???。
??ーッ? 。
???????、??????????????????????、??????? 。????? 。?? ?? っ 。?? ??? 、 。 ????? 。 。?? ? 、?。 っ? っ 。?? ?? ?? ャ ャ?? 。?? ?? ? 。 。?? 。??、 ? 、?ッ ? ???。?? ???? ? 。?? ャ っ? ? ??? ? 。 ???? ? っ 。?「???、??????????、???。? ??? ?
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?????」????????っ???。???????????、???ゃ????ャ???? 。 「 ? っ 」????? ?っ???????っ 。 「 っ???、?っ?? 」??っ?? ???。 「 ? 」?? ? ? 、????? ? 。?? 、 「?っ 」 ?。?? ???? ? ?。?????ゃ ? ? 。?? っ ? 。????? ッ?? 。 ッ??? 。?? ?。 「 ???。?? ゃ ゃ???? ? 」
????っ??????っ??????。?? 、?っ ? 、?? ??? ??? ? 。 ? 、?? ? っ ?? 。?? ? 、っ???。????? っ 。? ?????? 、?? ? 、?? ? ? ?? ?? ? 。????? 。?? ??? 、 ??? ? 、?、???。?? ???? ? っ?? ?、 ? っ ? ???ッ ? っ っ 。?????
??????、?ョ??ョ??????。?????????????「 っ?? ゃ ?、 ? 」?? 。??? 。?? ?? 。 っ?? 。???? 。?? 。 、?? ? ?????? 、?? ? っ 。「???、??、?????。????????? 。
?……」?? ???? ? っ ?、?? ? 。?? ??? っ 。?? ?? 、???? 「 ゃ?。 ??? 。??? 、? ?… 」
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??っ????????????????? っ?。?? ?? ?????????????? 。っ?。「??、??????????????、
???ゃ? ? っ 。?????? ? ?っ?。??? ??????? ?っ 。 、?? ?? ょ 。?? 」?? っ ?ッ????????。
「???、?????。???????
??。????????、???????? ? ャ? 。?? ?、 ?????。?? ???? ? ? 。 ?、??????? ? 、???、? ? 」??? 。???ょっ?? 。 「 ? ゃ 、?ッ????? ?? 。? ???? ?、 」?? ?? っっ???っ 。 っ 、? ???
???????、???????????。
「???ょ?。?っ????????っ????? 、 ?
??」?? ?っ ??? ?、 「? ???? 。???????」 「 ょ」「?????????っ ?、????? 。




???〉?? 、??? ?? ? ?? ??? 。 「 」? ??? ??ー??、?? ? 。






????????、????っ?????? 」??? ? 。??? ???????。?????? 、?、 ……????? 、 ? ??? ???。? ?????? ? っ?。?? ?、 、?? ? っ 、??ー???? っ???? ????ョッ ?。?? ???、，??????? ? 。 ?????? ｝っ?。「???」?????????っ?。?
?????????????????ー?? っ?? 。??????? ???、 っ ??。??? 、 ???????。????、 ?? 。?? ?? ? ??? ? ? ???、??? ? っ 「?? ? 」?? ?。 、 っ?? ? ?、 っ 。?? ? ?? ? っ?。?? ?
????????????????。??? っ?? ??? っ 。?? ? ??????。?? ?、????っ??、??????????? 。????? ? っ?? 。 ? 、?? ? 。???? 、?? 、?? ??「?????????????????
???? 、?? っ?? ???? ??…… ??? ? ???……??? 。 ? ??????? 、
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?????。????????????? っ ? ?。????? ???っ? ?????。?っ?? ??????????? ???」 ? 、??、?? っ ???っ ? っ 。「???????????????」?????? っ
?? 。?? ? ?? 、????? 、 ?????? ??? ? 。
?????、?「???ゃ???、?????????? ? ?」 ??? っ 、 ??? ?????。
??ー????????????????? ? 。っ?、?????????っ?。
?????? っ ????? ??? っ ???。 、????? っ っ 。?? 。??????? 。??? 「 っ 。









?????????????、?????? ??? ? 。???? ? ? 。????? ? ?????????? 。????? 、?。 、 、???? 。??? ? っ っ???? 。?? ??ょ ??、 ???っ?? 。 ? ??? 、 ょっ ゃ?? ? ? 。 「 、??。?? ……」???? ? 。?? ??
?。?????????。?????????????????????????? 。 、?? ? ? 、 ??? ?? 。 「 、?ょっ ょ」?? ?? ゃ 。 ょっ????? っ ョ?、? ?っ 。．「????、??、???。?????
????。 ? ? 、、??」?っ ? ょ、??、 ッ?「? 」?? ?。?? ? 。?? 、 ? ?っ???「??????。??、??? 」 っ ??? 。??? 、 ??? ????? ?
?っ???。?????????????? 。 ? っ?? 、?「 、 。?? ??ょ?」 ???? ? っ 。???? ? 。 っ????? っ?? ???? ? っ 。??? ー?ー?? ー 。?? ? （ ）?? ? ???。 「 、 っ 。?? ??? ??? 」?? ッ???。 ???。 ?っ っ 。?? ? ?? ????? 。
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????????????。?? ??????????????、?? ?? っ 、?? ?? っ?? ? 。?? ?? っ 、?? ? 。
「?????????、???????
?」?? ?? っ?。 「?? ??、 ?。?? ? ? 」?? 、????? ???っ?????っ?、?? ???。「????、????????????っ???、???????????ゃ?????。????? ? ?




?。? ?? 、?? ゃ っ ? 」?? ??? っ? 。
「????っ?、 。
???? 。??? っ 、っ?、?っ? ????」??? 。 ? 、?????。 ????? ????????????????っ ? ??? 。 ??、?
?。
「?????、??????。? ??????。? ? っ
??ゃ」 「 、
??っ????????????????? ? 」?? ? 、?? 。??、??…… ? 。???????? 。 ????? 、 ?? 、?? ? ???? 。??? 、?? 、?? ? ? 。?? ? ?? っ?。?? 、?? ? 、 、 ???っ ? ?? 。?? ???? 、?? ?
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???っ???????????????? 。??? ??? 、 ??????。? 、 ?? ?????? ?、 ? 。????? っ?? 。 「????? 、?????。 っ ??? ? っ ?? ? ょ 」?????、??っ 。?? ???。?????っ?? っ? ?、?っ 。?? ?? 、????? っ 。
「?、????、????????????????。????????????????ゃ??????。?????
????っ???????? 、??????????????????。?? っ???、?。 、?? ??? 」?? ? っ 。?? ? 、?? ??っ? ?。??、? 、 、?? ? ? 「 、??? ?」 ?ョ ョ っ??っ っ 。??????? っ 、「?っ??????ゃ???????、???」 ?? 、
?? ???っ 。
???????????????????? 。?? ????????っ??っ?。??? ?、 ?っ 。?? ??っ 。?? ? っ 、 ?っ???????????。??? ??? 、?? ??? ? 。??、 ? ?っ 。?? っ 「 」 ??? ?? 。?? ??っ 。?? 、 ??っ?? ???? っ 。「???、????????、?????????。??????っ??、?? 。 ッ?? 」?、? ? ?










?? ? ー ??????、 ???っ???????ュッ???????。「????、??? ?
?????? 。 」 （?? ?）
「?????? ??????? ? ッ」
????ッ ッ?????っ ?
????????。????、?????????? ? ??? ????。??? ?????? ? ? 。?? ??? 、 ??? 、?? ???? 。??、 っ っ??、 っ 。?? ?????? ??。 、???? ー ー 、?? ?。???「?っ?????????????ャ?????
??．
??。??????っ????????。????????????????っ??????」?? ?? 、? ??? ? ?????、『．?????ッ?ー?』?????????????????。 ?
?? 。 っ? 、??ッ? ? ?????????? 、??????? ?? 。?? 、?．?? ? ?、?? っ ??????? っ?? 。
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?﹇???
????????????????????? 、 ??????っ?。???っ?、?????、????????? ??。 、 、??、 ． 、 ??? 、?? 。?? ?? 、 、 ? 、?? 、 ? 、??（ ）↓?、?ッ?ー（ ） 、ッ?ー（?）??、????? ? ?
?。?? ??、 ? ? ??、?? 、 、 ……。?? 、? ???? ? 、?? ????ー??? 。?? 、 ???????????????っ??? ?、
???????、???????。．?? ?? ?、 ??????? 、 ?? 、??? 。?? ??? 、 ? っ??? 、 っ ???? 。?? 。?? 、??????? 、?? 、 、? っ??っ ?????。?????????「?????????っ?、??????っ???? 」 、
?? 、?「 、?? 」 っ 。?? 、「??????」????? ?? 。???? 、 ??っ???。?? ????? 、 ??? 。?? 、 ???? 、ッ????????っ ????、?「
????、????」???。．?? ???? ? 、? ー?????、 ゃ ? 、 ?? ??? ? っ 。?? 、?? ? ??? 、 っ?? っ????? 、 ??? ?。?? ??
．????。???、?????????。







????。 ???????????????「 ?? 」?? 。ー? ??。??? ????? ????????。 ? ? ??? 、 。?? ??? 、
??????????。??????????? ????。??、 ???。 ?????? っ ????? ?。??????? ?????????? 。?? 。???? ?? ?? ? ?窟睾垂
??????????
????????????
?????????? 。 ?? ????っ ??? 。
??????????????????。??? ュー っ?? 。?? ????????????っ??????、??????ッ????、???? ??? ????、 ??? っ っ 。「???????????????????







?????????????????? 「 」 ????? 。 ? ?。 ?
　　理論社
東京都新宿区若松町15－6
???、?????、???????????? ?っ ? 、?? 、 ュー?? ．?????。?? ． ??? ??????、 ???????? っ 。?? ??????? ?? ー 。?? ???? 。?? ー?? ョ??、 ?? ー?? ュッ ?? ー?、 ??っ 、?????????????????。?????? ? ?。??ッ??? 、 ッ???? ? ??? 。 ???? ????? 、????? ????
??ョッ?????っ?。????????っ??????、????????????????ャ ?? ? ??。 ???????? 。．?? ? ?? ??? 、????、 ? 、?? っ???っ?。??? ???? っ 、 っ?? 。 。?? 。?? 。 っ ?。?? ……。?????
????????、?ッ??????????? 「 ? ? 、?っ 」?? ? 。 っ?? っ 。 ??????ュ? ュ ??? ? ??、 ? 。??? ょ?? 。 。?? ??????? っ?? ??? 。 ? ッ?? 、??。 。 ッ
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??????、?????????っ????、 ? ッ ??、 ? ッ?? ?、 。?? ?????? ?????????、? ? ?????? ????ャ ャ ? ???。?????? 、 。．?? ???? ??? ?? 、?? っ 。?? ?? っ 、?? ?? 。???? ー?、 ??? ? ょっ
?????????っ?。?????????? ? ??? 。?? 「 っ?? 」 ????。??????????? っ 「?……」??????????、????????? ッ???? っ?? ?っ? っ 。「????????????」??「???
??????」 ??? っ ?っ 。?? ??? っ?、 っ????? 「
????……」????????????。
「???」??っ???????????。
???? ???、?????『?? 』 ???? ??? っ 。
「???????? ??????、???






















???????????っ???、?????、 ??、? ? ???。?? ? っ ?． ??? 、?? っ． 。 ? ????? 。 「 ッ ??? 、???ャ??、??? っ 、 。?? 。『?? ???? 』?? ?? 。?? ?、?? ? 。?? ???? ???。?? ? 」???? っ??、? ??????????っ ?????? ?? っ 。???? ょ 、?????? 、?? っ 。





?????????????っ???。? 、?? ー ー?、 ッ ー?? ??。?? ??????、?? 。??ャ ?????っ?? 、???。?? 、?????????? 。???? ? ????? 、 ??? っ 。 ????
．????????????????????????っ??????。?????????? ? 、 ??っ 。?? ?????。???? ????????????????? 。 ??? 。??、?? 。?????? 。?? っ? ? ?????、? ??っ?ょ????????????????????? っ ?? 。?? 、 ? ???????? ? 。






???????、? 、??、???????? ッ ?????? ??? ?ッ?? ? 、?? ???? 。 ???? ???? ?? ??? っ?? ?? ??? 。?? ??
っ??、??????????????????????ー????????っ????
?。?? ? 、?????『 』?? ??????? 。???? ?? 「 ???」 ?っ 。 （ ）?? 「?? 、 」 ???っ 。?? 〜???、???? ??、?? ???「???? ???? 。???? ? ?」??っ?? 、 ュー









?????????????????????? ……。ー????????????????????っ?。 。 っ?、 ? ー っ 、 ュー?? ? っ ……、?? ． ???? っ???。?? ??????? ?㌧????? ???????。 。???? ?? ?????? 。?? 、????っ ??。?? 、 ? ????? ?????。??。 ? 。?? ???
っ?????????????。???????????っ??????……。???、?? 、?????????、?? ???? ??? ??。?? 、 ??? ?? ??? 。 ??? ???? 。 、?? ???????? 、?????。 ?????? 、?? ???? っ 。?? 。?? ??? 。???? ?ゃ??????? ?。?? ????????? 、 、?? ? 。 ?
?、???????????????????。?? ???????、????、 ? 、? ?????? ? 。 、?、 ???? ? っ?? 。 ???? ? ??? ??? 。?? ? 。?? ． 。?? （???? ?） 、? ． ? ????????? ???? 。?? ? ょ?。 ??? 。?? ?っ ??ェ??ー? ??? っ ??????。?っ 、? 、? ?? ??? ?。 ．?? ??? ょ 。
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????????????? 。 、?? 、?? 。?? 、 ???????????ー????? ???、???????????? 。?ー っ 。?? ? っ???? っ
??????、??????????????? 「 っ 」 。?? 。 「?????っ?? 、 ????? ????。 ? ょ 。?? ? 」 。 っ?? っ 。?? ???? 、?? ??? 。?? 。 ???? 、?? 、 っ 。?? ??? ??????。?? ? ?、?? 「?? っ ? 。?? ????」 っ 。 「? 」?? っ
?????????????????????（??）
???、??????????????。?? 、 ? ??????、??? ??? 。 、 。?? 、 、 っ 、?? っ??、 ?? っ?? 。?? ?「??? ? 」?? っ?? 、 ? 、 、?? ????。?? 、 っ?? ? ???（ 、???、? ?? ????? ） ? 、?。 ?? ? ?? 、?? ??? ?? 。?? 、 「 、
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?」????????。????、??、?????、????????っ?????、???ー?ー??ー????????、????????、? ? 、
??????、 「 ????」??、 っ 。?? ?ー?ー?、 ? 、?? 、? 、 っ?? ??。?? 、 ?? ? 、 ??? 。?? 、? ?
?????????、??????、???
??、? ??、 ゃ???。??????。 ???? 、?? 、 ?? 、?? 。???? 、?? ??? 、?? ? 。?? ???、?? 、 、 ッ?? （ ）、 ?
?ゃ??、????????????、???? ?、 ? ?????、???? っ ????。?? ???? ?、?? 、?? ．?? ? 。
「???、????、?????」?。
??????「 ?」??「 」?
鮮???????? ? ? ????、?? ?? ?」 「???」??? ??? ???????。??????????????????
????????、???、 ?っ 、?? ? （ 、 ）、『??』 ????? ?、?????? ?、????? 、?? 」 、「
?」????????????????????。?? 、．? ?、????? ?????????。?? 「 」 、?? ?「 」????????????????? 。
「??????????、????????








???????。?????????????? 。 ? 、?? っ?? 」?? ????、?? ?????? ?、??? ? ??? ??? ? 、?? 、?? ???? 。?? 、????? 、 ??? 、?? ??。《???????????????》???? ? 、 ……。
?????????????????……?? 、 ??? 。???? ????。????????????? ???????。???????? ょ 。?? 。?? ????? ょ 。????? 、 、．?? ? 、???? ? 、??っ ? ???? ?? ょ 。?? 。《? ??? 、 っ??? 、????? 。? ? ??、?????? 、 「 」「??ょ???」???????、??????????? ??????? 》
?????? ?? ? 、
鞭w ????????????????????? ?ょ?。









???? ?。（?????? ?? ?、 ???? ????? ??? 。． 、 。?? ???? 。?? ?????ッ、?ー??っ ????）???? っ ょ ? 。?? ? っ 。??「???????????????????
???っ ???? 」?? ? ?「???? 」 「?? ?」 っ?? ? ? ? 。?? ? 、
「???????????????。???
???? ?」
?????????????。???????． ?? ?。?? ? 。 ??? ?、? 、???????。 ? ? ???っ? ?? ? 。 っ 、?? ?? ?。? ?? ??? ? 。?? ?????? ?? っ 。?? ?? 、?? ??っ?。????????????????????? 。?? っ??? 。??っ っ っ 。?? ?????、?「 ?? ???」? ????? ?。?? ?????、 ????









???? 、?? ?? ? 。?? っ ? ?」?? 。?? 、???っ っ ??、??? 。 ???? ?




???、???? ?????。 ? 、?? ? 。 「??、 ッ?。 ? ??????????? ? 」 。 。?? ?? 、?「 っ
???。???????????????、??? 、??????、 ?????。??、?? っ ? 。?? 、????? ． っ ? っ ゃっ????」 ???、? っ?? 、 ?? 、? ???????????????????? 。 、 、?? 、 ??? 、?、 ??。 っ??、? ??、 っ??っ ?、???? っ ? 。?? 、 ??ー?ー ???? 、?、? ?????? ? 、 。?? ??? 、?? 。?? ???? （ ??? ?）
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??????????????
?????????????っ????????????????????????????????。??????。??????? ? 。 （?? ? ）?? ??? ?? ???????????? 、 。??ッ っ ?? 、??、??、 、 、??? 、??? ー ー??。 ? ?、?? ? 。??ァ ?ー ー??? 、
??????????????。
??????ッ???????、???
?、? ????? ? 。
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